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Med udgivelsen af ”Den fællesoff entlige digitaliseringsstrategi” i 2011 og den 
opfølgende indsatsplan ”Gode grunddata til alle” (2012) er ’Autoritative grunddata’ 
og ’Frie data’ blevet de nye buzz-words i geo-branchen. I de nævnte dokumenter 
defi neres grunddata, som autoritative data om grundlæggende objekter for den of-
fentlige forvaltning. I første omgang fastlægges grunddata inden for områderne 1) 
Geografi sk information, veje og fast ejendom, 2) Ejendomme, boliger, bygninger 
og adresser, 3) Personers identitet, bopæl og familieforhold, 4) Virksomheder og 
deres nøglepersoner og 5) Borgernes indkomst, formue og uddannelse.
Autoritativ betyder at have gyldighed/myndighed og afl edt heraf, at noget er 
overbevisende og troværdigt. I den fællesoff entlige digitaliseringsstrategi er dette 
udlagt til, at grunddata skal være veldefi nerede og veldokumenterede samt have 
klare kvalitetsmål, samtidig med at distributionen af grunddata skal være eff ektiv 
og pålidelig.  I forhold til adgangen til data er frikøbet af grunddata en vigtig brik. 
På trods af, at feltet er nyt, og at der aktuelt fi nder udvikling sted på området, er 
det lykkedes at sammensætte en udgivelse, der diskuterer og udfordrer det nye se-
tup omkring de autoritative grunddata samt betydningen af frikøbet af disse. 
I udgivelsen vil du således kunne få et indblik i strategiarbejdet på området 
(ved Geoforums digitaliseringsudvalg) samt i datafrikøbet (ved Geodatastyrel-
sen). Du vil kunne fi nde mere debatterende artikler om, hvad det vil sige at være 
autoritative datasæt, dels i forhold til FOT´s rolle som grundlag for digital for-
valtning (artikel af Helring Andersen og Wøhlk), dels hvad der sker, når vi lægger 
autoritative grunddata til grund for retlige afgørelser (ved Lasse Baaner). Th or-
hildur Jetzek diskuterer i sin artikel værdien af frie off entlige data og opstiller en 
fi n model for udbyttet, som udfordrer de gængse økonomiske kalkuler ved en 
diskutere forskellige samfundsmæssige udbytter af frigivelsen. Det er underfor-
stået, når man taler om autoritative grunddata, at man har fokus på forvaltning 
på land. Behovet for administration af landets maritime arealer er dog stigende 
og behandles i artiklen af Kaugure m.fl . Endeligt kan du fi nde to artikler af mere 
perspektiverende art i form af Bo Allerøds tanker om, hvad det egentlig er, vi for-
står ved data repræsentationer, og Leif Kahl fortælling om Mercator projektionen, 
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